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Kristi Destiana Widowati 
No. Mhs : 03838 / KOM 
Konsep Humas Menurut Humas SMA Swasta Katolik-Kristen di Yogyakarta 
ABSTRAK 
 Penelitian ini membahas mengenai konsep humas menurut humas di SMA 
Swasta Katolik Kristen di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan konsep humas yang dipahami humas SMA Swasta Katolik 
Kristen. Untuk mengetahui konsep humas yang dipahami menurut humas SMA 
Swasta Katolik Kristen, peneliti menjabarkan konsep tersebut dalam definisi, 
fungsi, tugas, stakholders, dan peran humas. Dalam memahami konsep humas, 
peneliti mencoba melihat apakah terdapat nilai-nilai kristiani yang tertuang dalam 
membentuk konsep humas.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif deskriptif dengan 
menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Data yang peneliti 
peroleh merupakan hasil wawancara dengan pihak Humas dan Kepala Sekolah 
dari SMA Kolese De Britto, SMA Bopkri 1, dan SMA Pangudi Luhur. Tetapi 
khusus untuk SMA Bopkri 1, wawancara dengan Kepala Sekolah digantikan 
dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. 
 Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa konsep 
humas menurut SMA Swasta Katolik Kristen merupakan fungsi komunikasi yang 
memiliki peran sebagai teknisi dan fasilitator komunikasi, yang mempunyai dasar 
melayani masyarakat luas dengan cara menjalin relasi yang baik pada publik 
eksternal dan internal dalam rangka mendukung promosi yang menjadi tujuan 
utama. Konsep ini didapatkan dari penggabungan dari definisi, fungsi, tugas, 
stakeholders, dan peran humas dari diketiga sekolah. 
Dari konsep humas di SMA Swasta yang didapatkan dari penelitian ini ternyata 
nilai-nilai kristiani tidak tertuang dalam membuat konsep humas, tetapi nilai-nilai 
kristiani muncul lebih dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini 
dikarenakan ketiga sekolah tersebut memahami konsep humas secara umum. Nilai 
yang dipakai dalam konsep humas oleh ketiga sekolah tersebut adalah melayani  
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